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西 原 佑 一 
Validation of newly developed physical laparoscopy simulator in transabdominal 
preperitoneal（TAPP）inguinal hernia repair 
（新規に開発した腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術シミュレータの有用性評価）  
